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Cryptography is an attempt concealment techniques / disguises 
the data to maintain data security that can use certain 
mathematical functions. This study uses Bessel functions and 
Dawsonfunctions. This function is used to establish the results of 
fractions. The process in this study using three rounds and in 
each round using additional functions such as linear functions 
generated from the previous equation that is expected to hold 
cryptanalyst to get the secured data.  
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